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AÑO ECO^ÓJMICO DE I882-1883 
MALAGA 
Imp. y Lit . ele Fausto Mi 
í Méndez NiiTicz 4 mi mi 

A 
ra D I W B 
D E e A J M O . 
B . S e r n a b é D a v i l a ti B e r t o l o l L 
D l P U T y \ D 0 3 . 
I.0 S . S e b a s t i a n S o u v i r o n q M o r r e ó . 
2. ° B . I f u a n B e r a l t a q S p e z t e q u í a 
3. ° p . R a f a e l R i v e r a S a l e n t í n . 
4. ° H . E n r i q u e | | ó p e z B a l a c i o ó . 
TE^OREF^O. 
5» J o a q u í n g í a z g a r c í a . 
¡SECRETAR! o-CONTADOR. 
I . B n q e l G a f f a r e n a u L o m b a r d o . 
9. H a t o n i o G i l S o l d a d o . 
-o !>-
( 2 ) 
CON EXPRESION DE LOS / Ñ O S EN QUE H / N DESEMPEÑADO EL C / I \ G 0 . 
D. José Freüller y Alcalá Galiano, 1852, 1853 y 1854. 
» Francisco P. de Sola y Guerrero, 1858 y 1871-72. 
» Juan de la Bárcena y Mancheño, 1859, 18S2, 1863 
y 1869-70. 
« Manuel del Olmo y Ayala, 1861. 
» Miguel Téllez de Sotomayor, 1864 y 1872-73. 
» Luis Souviron y Torres, 1868. 
» Bernabé Dávila y Bertololi, 1875-76, 1876-77, 1877-
-78, 1878-79 y 1881-82. 
» Eduardo Palanca y Asensi, 1879-80 y 1880-81. 
-M3 
( 3 ) 
S E Ñ O L E S C O L E G Í / L E S QUE H / N PERTENECIDO 
Á L / c J U J ^ T / f E)E G O B I E R N O . 
D . Guillermo Fagilhot y Díaz. 
» Juan de la Bárcena y Mancheño . 
» Gaspar Eamos y Téllez. 
» José López Bueno. 
» Francisco P. de Sola y Guerrero. 
» Jorge Witemberg. 
» José Freül le r y Alcalá Galiano. 
» Luis Souviron y Torres. 
» Joaquín García Fe rnández . 
» Antonio Senarega y Lucl iardi . 
» José Yignote y Blanco. 
» Manuel del Olmo y Ayala. 
» Joaquín Kuiz de la H e r r á n . 
» José P iñón y Silva. 
» Joaquín María Díaz García . 
» Manuel Eodríguez de Berlanga. 
» Juan Fer rad y Sánchez de Eivera. 
» Miguel Téllez de Sotomayor. 
» Aniceto Borrego y Bracho. 
» Marcos J. D u r á n y Pérez . 
» Antonio Fernández del Castillo. 
» José del Olmo y Díaz. 
» Francisco de Pablo Blanco. 
» José Serrano y Delgado. 
» Cristóbal Francisco Muñoz Madueño. 
» Bernabé Dávila y Bertololi. 
u 
( 4 ) 
D . Casimiro Herraiz. 
Modesto Ayala. 
Eduardo Palanca y Asensi. 
Fé l ix Eando y Barzo. 
José Pedro Casado y Alcalá del Olmo. 
Yicente Gómez Eivas. 
Manuel Santa María y Cano. 
José Marra López y E n r i q u é z . 
José Llovet y Kamírez . 
Eduardo J. Navarro. 
Antonio Gabrieli Caparrós. 
Francisco Galwey Mongrand. 
Sebast ián Souviron y Torres. 
Luis Martino y Díaz Mar t ín . 
José Criado y Baca. 
Bernardo Aponte y Gallardo. 
Esteban Pérez y Torres. 
Miguel Denis y Corrales. 
E a m ó n Linares y Trigueros. 
Joaquín Narváez y Mar t ínez . 
Manuel Orozco y Boada. 
Joaquín Sanz y Susbielas. 
Juan Peralta y Apezteguía. 
Enrique Eamos Mar ín . 
Adrián Eisueño y Eradas. 
Joaquín Medina y Millán. 
Federico Euiz Blaser. 
Eafael Eivera Yalent ín . 
José M.a Es tévez y Fe rnández . 
Francisco Palanca Asensi. 
Angel Caffarena y Lombardo. 
r 
( 5 ) 
SEÑORES IBOGAÜOS QUE EJERCEN LA -JROFESION. 
D . Francisco P. de Sola y Guerrero, calle de Beatas n ú m . 33. 
» Manuel Santa María y Cano, Postigo de Arance n.0 1 1 . 
» Fél ix Pando y Barzo, calle de Alamos n ú m . 6. 
» Bernabé Dávila y Bertololi, calle de Beatas n ú m . 24. 
» Eduardo Palanca y Asensi, calle Fresca n ú m . 2. 
» Sebast ián Souviron y Torres, calle de Postas n ú m . 1 1 . 
» Lu is Martino y Díaz Mart ín , calle de Torrijos n ú m 98 2 o. 
» José Fe rnández de Segura, plaza de la Consti tución n.0 1. 
» Francisco Maldonadoy Kengifo, calle de Alamos n ú m . 43. 
» Francisco Galwey Mongrand, calle de Torrijos n ú m . 74. 
» Joaquín Sanz y Susbielas, paseo de la Alameda n ú m . 46. 
» Enrique Kamos Marín, calle Ancha Madre de Dios n.0 40. 
» Enrique Llovet y Kamírez, calle de Torrijos n ú m . 107. 
» Joaquín Medina y Millán, calle de Cuarteles n ú m . 47. 
» Eafael Andrés García Fe rnández , calle de Casapalma n.0 3. 
» Adrián E i sueño y Pradas, calle de Calderería n ú m . 7. 
» Arturo Torres Sanz, calle del Marchante n ú m . 1. 
» Juan Gutiérrez Bueno, calle de Compañía n ú m . 16. 
» Pablo Yignote Wunderlich, plaza del Obispo n ú m . 6. 
» Juan Peralta y Apezteguía, calle Duque de la Yictoria n,0 6. 
» Manuel Eubio Yelázquez, calle de Ollerías n ú m . 17. 
» Fél ix López de Uralde y Mar t ínez , calle Torrijos n.0 6 1 . 
» Juan Limendoux y Sancho, calle de Calderería n ú m . 10. 
» Yalent ín Yiñas y Pérez , calle del Duque de la Yictoria n.0 8. 
» Rafael Rivera Yalentín, Pasillo de la Cárcel n ú m . 2 ^ 
» José Eubio Salinas, calle de Casapalma n ú m . 42-0 
» Adolfo Sánchez y Gómez, calle de Tomás de Cózar n.014. 
» Enrique López Palacios, calle de Beatas n ú m . 3 1 . 
* 1 
( 6 ) 
Francisco Bergamín y García, calle Molini l lo del Aceite, 2. 
Juan García y Fe rnández , calle del Tor i l n ú m . 7. 
Angel García y Eeguera, calle de Casas Quemadas n.012. 
José Muñoz y Muñoz, calle del Duque de la Victoria n.0 9. 
Alberto Kipol l de Castro, plaza de Kiego n ú m . 30. 
Francisco Palanca y Asensi, calle de S. Agust ín n ú m . 4. 
Enrique Herrera y Molí, calle de S. Juan de Dios n.0 37. 
Juan Paseti Kodríguez, plaza de la Albóndiga n ú m . 13. 
Angel Caffarena y Lombardo, plaza del Obispo n ú m . 2. 
Enrique Gómez de la Tía y Padilla, Alameda de Olletas 59. 
José Miró y Sisto, plaza de la Consti tución n ú m . 14. 
Miguel de Mérida y Díaz, calle de los Már t i res n ú m . 4. 
Juan Garín Quintero, calle de Santiago n ú m . 6. 
Sebast ián Eriales y Utrera, calle de Monta lbán n ú m . 1. 
Antonio Escobar y Zaragoza, calle de los Márt i res n ú m . 3. 
Manuel Vázquez Caparrós, calle de la Bolsa n ú m . 14. 
( 7 ) 
^ E Ñ O R E S ^ B O G A D O S DE í g O B R E S 
D . Manuel Santa María y Cano, Postigo de A r a n c e n ú m . 1 1 . 
» Manuel Vázquez Caparros, calle de la Bolsa n ú m . 14. 
» Juan Garín Quintero, calle de Santiago n ú m . 6. 
» Enrique Llovet Kamírez, calle de Torrijos n ú m . 107. 
» José Miró y Sisto, plaza de la Consti tución n ú m . 14. 
» Sebast ián Eriales y Utrera, calle de Monta lbán n ú m . 1. 
» Valent ín Viñas y Pérez , calle del Duque de la Victoria n.0 8. 
» José Fe rnández de Segura, plaza de la Const i tución n . 1. 
S E Ñ O R E S S U S T I T U T O S . 
D . Miguel de Mérida y Díaz, calle de los Már t i res n ú m . 4. 
José Souvirony Azofra, calle del Peligro n ú m . 2 1 . 
Lucas Sánchez Aguilar, calle de S. Telmo n ú m . 14. 
Antonio Ordóñez y Guzmán , calle de Santiago n ú m . 6. 
Manuel Santa María y Torre, Postigo de Arance n.0 1 1 . 
Francisco Kamos Téllez, calle de Convalecientes n ú m . 11, 
Laureano L i ñ á n y Serrano, calle del Tor i l n ú m . 18 2-0. 
^ E Ñ O R E S ^ B O G A D O S DE ^BENEFICENCIA. 
D . Francisco Galwey Mongrand, calle de Torrijos n ú m . 74. 
» José P iñón y Silva, calle de Convalecientes n ú m . 1 1 . 
» Pablo Vignote Wunderlicli , plaza del Obispo n ú m . 6. 
» Alberto Kipol l de Castro, plaza de Eiego n ú m . 30. 
Q—< c-
( 8 ) 





1 D. Guillermo Fagilhot y Díaz, calle de Come-
dias n ú m . 1. 1827 
2 » Gaspar Eamos y Téllez, calle de Conyale-
cientes n ú m . 11 1833 
3 » Juan de la Bárcena y Mancheño , calle de Po-
zos Dulces n ú m . 40 1839 
4 » José Freül le r y Alcalá Galiano, Paseo de la 
Alameda n ú m . 44 » 
5 » Francisco P. de Sola y Guerrero, calle de 
Beatas n ú m . 33. 1840 
6 » José Eipol l y Gálvez, plaza de Kiego nú -
mero 30 1841 
7 » José Chacón y García, Paseo de la Alame-
da n ú m . 18. » 
8 » José López Bueno, calle de la Victoria 
n ú m . 98 » 
9 » Joaquín María Díaz García, calle de S. Juan 
de Le t r án n ú m . 2. 1842 
10 » Casimiro Herraiz, calle de Torrijos n.0 2 1 . 1844 
11 » L u i s SouYiron y Torres, calle de Postas 
n ú m . 11 1845 
12 » José P i ñ ó n y Silva, calle de Convalecientes 
n ú m . 11 1847 
13 » Aniceto Borrego y Bracho, calle de Larios 
n ú m . í , 1848 
14 » Miguel Téllez de Sotomayor, Paseo de la 
Alameda n ú m . 29. » 
T t 
( 9 ) 
Núm. de Año de 
antigüedad. incorporación 
15 D . Manuel Santa María y Cano, calle del Pos-
tigo de Arance n ú m . 11 1850 
16 » Manuel Eodríguez de Berlanga, calle de 
Guerrero n ú m . 3 y 4 » 
17 » Marcos J. D u r á n y Pérez, calle de Nos-
quera n ú m . 16 » 
18 » Eugenio Souvirón y Zapata, calle del Pe-
ligro n ú m . 21 1852 
19 » Juan Ferrari Sánchez de Eivera, calle de 
Mosquera n ú m . 13 » 
20 » José del Olmo y Díaz, plazuela del Con-
vcntico n ú m . 19 y 21 1857 
21 » Félix Kando y Barzo, calle de Alamos 
n ú m . 6. 1859 
22 » E a m ó n Linares y Trigueros, calle de San 
Agust ín n ú m . 12 » 
23 » José Marra López y Enr íquez , calle de Luis 
de Yelázquez n ú m . 5 » 
24 » Joaquín Narváez y Martínez, plaza de Eie-
go n ú m . 18 , 1860 
25 » Simón Castel y Sáenz, Cortina del Muelle 
n ú m . 23 » 
26 » Bernabé Dávila Bertololi , calle de Beatas 
n ú m . 24 1861 
27 » Bernardo Aponte Gallardo, calle de Pozos 
Dulces n ú m . 17 2,0 » 
28 » Pedro Alcántara González de la Yega, ca-
lle de S. Francisco n ú m . 3 » 
29 » Lucas Sánchez Aguilar, calle de S. Telmo 
n ú m . 14 » 
30 » José Díaz Mar t ín Torner ía , calle del Cister 
n ú m . 5. 1862 
2 
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( 1 0 ) 
Núm. de Año de 
antigüedad. ineorporaeión 
31 D . Eduardo Palanca y Asensi, calle Fresca 
n ú m . 2 1862 
32 » Eduardo J. Navarro, calle de los Márt i res 
n ú m . 22-0 ' » 
33 » Antonio Pascual Delgado, pasillo de Santo 
Domingo n ú m . 12 1863 
34 » Manuel Komero de la Eosa, calle de Beatas 
n ú m . 19 » 
35 » Carlos Eivero y Kuiz, calle del Eefino 
n ú m . 5. » 
36 » Miguel Cano de la Casa, calle de Casas 
Quemadas m ú n . 5 » 
37 » Sebast ián Souvirón y Torres, calle de Pos-
tas n ú m . 11 1864 
38 » Luis Martino y Díaz Mart ín , calle de To-
rrijos n ú m . 982-0 » 
39 » Antonio Gabrieli Caparros, calle de las Car-
melitas n ú m . 6. » 
40 » Antonio Agreda y Bartba, calle Sucia 
n ú m . 10. 1865 
41 » José Fernández de Segura, plaza de la 
Consti tución n ú m . 1. 1866 
42 » Eduardo Laliit tete y Eicard, calle de la 
Cabeza n ú m . 3. » 
43 » Francisco Maldonado y Eengifo, calle de 
Álamos n ú m . 43. » 
44 » Antonio Campos y Garín, plaza de Eiego 
- n ú m . 2 1 . » 
45 » Miguel Denis y Corrales, calle de Beatas 
n ú m . 12. » 
46 » José Senarega y Llovet, calle de Alcaza-






47 D . Antonio León Sánchez, calle de Alamos 
n ú m . 9. 1867 
48 » Koberto Cano de la Gasa, calle de Casas 
Quemadas n ú m . 5. 1868 
49 » Juan N . Blasco y Barroso, calle de la 
Palma n ú m . 39. 1869 
50 » Francisco Galwey Mongrand, calle de To-
rrijos n ú m . 74. » 
51 » Antonio González Aller y Gutiérrez, calle 
de Alamos n ú m . 25. 1870 
52 ")> Cristóbal Alarcón y Manescau, plaza de 
Arrióla n ú m . 6. » 
53 » José Sánchez Huelin, calle de Santo Do-
mingo n ú m . 28. » 
54 » Joaquín Sanz y Susbielas, paseo de la Ala-
meda n ú m . 46. 1871 
55 » Joaquín Alcalá del Olmo y Eamos, calle de 
Alamos n ú m . 2. » 
56 » Enrique Eamos Marín, calle Ancha de Ma-
dre de Dios n ú m . 40 » 
57 » Francisco P. de Sola y Portocarrero, calle 
de Torrijos n ú m . 6 1 . » 
58 » José Díaz Molina, calle de Casapalma 
n ú m . 4. » 
59 » Juan de Dios Amat y Gómez, calle del 
Duende n ú m . 2. » 
60 » Enrique Llovet y Kamírez , calle de To-
rrijos n ú m . 107. » 
61 » Francisco Guillén Robles, calle del Postigo 
de Arañee n ú m . 4. » 
62 » Joaquín Medina y Millán. calle de Cuar-
teles n ú m . 47. » 
o >-
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( 12) 
Núm. de Año de 
antigüedad. incorporación 
63 D . José María Es tévez Fe rnández , calle del 
Aventurero n ú m . 1, , 1872 
64 » José Mercado y Aguirre, calle de los Gra-
nados n ú m . 1. ». 
65 » Kamón Iváñez Iváñez , calle de Gaona 
n ú m . 1. » 
66 » Rafael Andrés García Fe rnández , calle de 
Casa]mima n ú m . 3. » 
67 » Adrián Eisueño y Pradas, calle de Calde-
rería n ú m . 7. » 
68 » Federico Ruiz Blaser, calle de las Carme-
litas n ú m . 3. 1873 
69 » José Souvirón Azofra, calle del Peligro 
n ú m . 2 1 . •» 
70 » Arturo Torres Sanz, calle del Marchante 
n ú m 1. » 
71 » Juan Gutiérrez Bueno, calle de la Compañía 
n ú m . 16. » 
72 » Pablo Yignote Wunderlicli , plaza del Obis-
po n ú m . 6. » 
73 » Francisco Eloy García, calle de Beatas 
n ú m . 29. 1874 
74 » Juan Peralta y Apezteguía, calle del Duque 
de la Victoria n ú m . 6. » 
75 » Manuel Rubio Velázquez, calle de Olle-
rías n ú m . 17. » 
76 » Fél ix López de Uralde y Mart ínez, calle 
de Torrijos n ú m . 6 1 . » 
77 » Juan Limendoux y Sancho, calle de Cal-
derería n ú m . 10. » 
78 » Francisco de P. Rosado y Pérez , calle de 
Torrijos n ú m . 16.. » 
- o — V 
( 1 3 ) 
Núm. de Año de 
antigüedad. incorporación 
79 D. Valent ín Viñas y Pérez , calle del Duque 
de la Victoria n ú m . 8 1874 
80 » José Mart ínez García, calle de Cisneros 
n ú m . 49. 1875 
81 » Laureano L i ñ á n Serrano, calle del Tor i l 
n ú m . 18 2-0 » 
82 » Luis Mapelli González Valcárcel, calle del 
Tor i l n ú m . 182-0 » 
83 » Kafael Eivera y Valentín, pasillo de la Cár-
cel n ú m . 2 3,0 » 
84 » José Eubio Salinas, calle de Casapalma 
n ú m . 4 2-0 » 
85 » Adolfo Sánchez y Gómez, calle de Tomás 
de Cózar n ú m . 14. 1876 
86 » Enrique López Palacios, calle de Beatas 
n ú m . 3 1 . » 
87 » Prancisco Bergamín García, calle del Mo-
l in i l lo del Aceite n ú m . 2. » 
88 » Juan García Pe rnández , calle del Tor i l 
n ú m . 7. » 
89 » Antonio González Carreras, calle de Casa-
palma n ú m . 8. » 
90 » Antonio Díaz Manzuco, calle de Casapal-
ma n ú m . 4. » 
91 » Manuel Santa María y Torre, calle del Pos-
tigo de Arance n ú m . 11 . » 
92 » Angel García Peguera, calle de Casas Que-
madas n ú m . 12. 1877 
93 » Diego García Pérez , calle de los Granados 
n ú m . 10. » 
94 » José Muñoz y Muñoz, calle del Duque de 







95 D. Juan Molíns y Rubio, calle ele Granada 
n ú m . 47. ' 1877 
96 » Adolfo Pries Scholtz, calle de San Juan 
de Dios n ú m . 7. 1878 
97 » Alberto Eipol l de Castro, plaza de Riego 
n ú m . 30. » 
98 » Francisco Palanca y Asensi, calle de San 
Agust ín n ú m . 4. » 
99 » Manuel de Lara y Cárdenas, Banco. Ala-
meda Hermosa. » 
100 » Miguel de las Cueyas y Bores, calle del 
Ángel n ú m . 3. » 
101 » Pedro González García, calle de los Már t i -
res n ú m . 12 » 
102 » Enrique Herrera y Molí, calle de San Juan 
de Dios n ú m . 37. » 
103 » Juan Paseti Rodríguez, plaza de la Albón-
diga n ú m . 13. » 
104 » Esteban Cebrián de la Tovilla, calle de S. 
Francisco n ú m . 1 1 . » 
105 » Rafael Gorr ía y Zalabardo, Cortina del 
Muelle n ú m . 89 y 9 1 . » 
106 » Angel Caffarena y Lombardo, plaza del 
Obispo n ú m . 2. » 
107 » Antonio G i l Soldado, calle de Pozos D u l -
ces n ú m . 23. 1879 
108 » Francisco Ramos Téllez, calle de Pozos 
Dulces n ú m . 30. » 
10D » Enrique Gómez de la Tía y Padilla, Ala-
meda de Olletas n ú m . 59. » 
110 » José Manuel E s p a ñ a Pérez , paseo de la 








111 D . Antonio Ordóñez y Guzmán , calle de San-
tiago n ú m . 6. 1879 
112 » José Miró y Sisto, plaza de la Consti tución 
n ú m . 14. » 
113 » José Alguer Herrera, plaza del Obispo 
n ú m 2 2 0 4 » 
114 » Eafael de la Macorra Yiana-Cárdenas , ca-
lle del Marqués de Guadiaro n ú m . 2. 1880 
115 » Emi l io Yelasco y Yelasco, plaza de las Yied-
mas n ú m . 10. 1881 
116 » Miguel de Mérida y Díaz, calle de los Már-
tires n ú m . 4. » 
117 » Juan Gar ín Quintero, calle de Santiago 
n ú m . 6. » 
118 » Sebast ián Eriales y Utrera, calle de Mon-
ta lbán n ú m . 1. » 
119 » Francisco Maldonado y Carr ión, calle de 
Alamos n ú m 43. » 
120 » Antonio Escobar Zaragoza, calle de los 
Már t i res n ú m . 3. » 
121 » Manuel Yázquez Caparrós, calle de la Bol-
sa n ú m . 14. » 
122 » Esteban Pérez y Hurtado, calle de S. Lo-
renzo n ú m . 13. 1882 
123 » Calixto Eico y Gi l , Palacio Obispal. » 
) 16 ) 
Señoreó Üboqadoó auóenteó. 
Años 
en que fueron 
incorporados. 
D . Francisco de P. Mart ín Mellado del Castillo 1835 
» Vicente Sáenz de Llera 
» José Yignote y Blanco 1837 
» Manuel del Olmo y Avala 1839 
» Miguel Antonio Bravo » 
» Enrique García Asen ció 1840 
» Manuel Denis y León » 
» José Cristóbal Sorní y Grau 1841 
» Pedro Cabrera Aibar » 
» Agust ín Torres Valderrama » 
» José María Kodríguez » 
» Jorge Wit temb erg » 
» Bernardo Soria 1842 
» Antonio Béjar Sturla 1843 
» Antonio Senarega y Lucl iardi 1844 
» Joaquín Euiz de la H e r r á n » 
» Andrés Benítez Sánchez 1845 
» Antonio Anguita Alvarez » 
» Francisco Checa y Ortiz » 
» Joaqu ín García Fe rnández » 
» Angel María Simó 1846 
» Bernardo Hervás 1847 
» Diego Montaut y Dutr iz » 
» José de la Casa y Eobles » 
« José Aguilera 1848 
» José Moreno Mazón 1850 
a Francisco de Paula Aurioles 1852 
dP*—» ; 0—^ -
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( 1 7 ) 
Años 
en que fueron 
i u corporados. 
T>. Antonio Ayala 1853 
» Diego Carrillo de Albornoz y Herrera » 
» José I tu r r i a Surga » 
» Agust ín Soldado y Gómez de Molina » 
» Eafael M.a Barcia y Velasco 1864 
» Manuel Herreros Valverde » 
» José M.a Díaz Trigueros . 1855 
» Antonio Fe rnández del Castillo 1856 
» Juan Crisóstomo Pereda » 
» Francisco de Pablo Blanco 1857 
» Francisco Sánchez Tordecillas y Aguilar » 
» José Antonio Aguilar y Pérez » 
» José Candevat y Guzmán » 
» Marcelo Mart ínez Alcubilla 1858 
» Manuel Blasco y Matres 1869 
» José Pedro Casado y Alcalá del Olmo » 
» Fabio de la Bada y Delgado » 
» Cristóbal Francisco Muñoz Madueño » 
» José M.a Fojaco Alvarez de la Kivera. 1860 
» Modesto Ayala » 
» José Criado y Baca » 
» José Joaquín de Béjar y Zambrana 1861 
» José Llovet y Eamírez » 
» José Serrano y Delgado » 
» Bernardo del Pino y Meléndez » 
» Juan Aldana y Carvajal » 
» Pascual Panlagua 1862 
» José M.a Maldonado y Marzo 1863 
» Julio Muñoz Hernández » 
o Yicente Gómez Bivas » 
» Enrique Solano » 
( 18 ) 
Años 
en que fueron 
incorporados. 
D . Francisco Novillo Fertrel l 1863 
Cipriano Eobles y González 1864 
Enrique Kodríguez y l íuiz » 
José Eamos y liamos » 
Esteban Pérez y Torres.., » 
Manuel Orozco y Boada » 
Mateo de la Eiva y Cardús 1865 
Francisco Alba Pascual » 
José Gordón y Salamanca 1866 
Feliciano Lavcrón y Aguilar 1867 
Juan Mar t ínez Bordenave 1868 
Francisco Palacio y Serrano » 
Eafael López Diéguez » 
Francisco Giménez y Benítez » 
José Gaona y Eomero 1869 
Cristóbal González Martes 1870 
José de Carvajal y Hue » 
Manuel Cubero y Yillareal » 
Salvador Alcalá del Olmo y Eamos 1871 
Antonio Boada Janer » 
Mariano Izquierdo y González » 
José M.a Abela de G u z m á n » 
Francisco Cárcer Téllez 1872 
Eafael Pérez y Torres » 
Augusto Mar t ín Carrión » 
Juan Antonio Pérez Villalobos 1873 
Juan Franquelo y Díaz 1874 
José Yignote Wunderlich 1875 
Carlos Accino y Guerbós » 
Juan B . García Briz Mongrand 1876 
Francisco Fe rnández de Eodas » 
( 19) 
Años 
en que fueron 
incorporodos. 
D. José Yalverde Caz orla 1876 
» Francisco de la Fuente y Kuiz » 
» Luis Gómez de Molina y Pérez de Yinagre » 
» Juan Eugenio Euiz Gómez 1877 
» Francisco García Cantero » 
» Segismundo del Moral Ceballos 1878 
» Gazpar Kamos y Téllez 1879 
» Felipe Sánchez E o m á n 1880 
» Francisco Cerezo y Kequena » 
( 2 0 ) 
1.a Este Ilustre Colegio, en Junta General, tiene acor-
dado el cumplimiento de la Eeal Orden de 24 de Agosto de 
1847, que dispone: 
1. ° Que las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, pue-
dan hacer efectivas las cantidades que se aprueben por las Juntas ge-
nerales de los mismos, con objeto de atender á sus gastos, conforme lo 
previene el articulo 31 de los Estatutos: 2.° Que si algún colegial de-
jase de pagar la cuota que le corresponda satisfacer, se le conceda por 
la Junta de Gobierno respectiva, un plazo de quince dias para que lo 
verifique, y no haciéndolo, sea escluido del Colegio y borrado de sus 
listas; y 3.° Que todos los individuos de los Colegios, siempre que mu-
den de domicilio, ó se trasladen de una casa á otra, deban ponerlo en 
conocimiento de las Juntas de Gobierno; á los que no lo hicieren, se 
les recordará, por medio de los Boletines de provincia, el cumplimiento 
de esta obligación, concediéndoles al efecto quince dias, y si trascurri-
dos no lo hubiesen verificado, se les escluirá en igual forma del Colegio 
á que correspondan, y serán borrados de sus listas. 
2. a No se concederán por el Señor Decano, bajas 
accidentales á los Señores Abogados de Pobres, mientras 
no designen compañeros en ejercicio, que acepten el desem-
peño interino de los cargos. 
3. a Los Señores Abogados, solicitarán directamente del 
Señor Decano, las altas y bajas en el ejercicio de su 
profesión. 
Málaga 1.° de Julio de 1882. 
E l Secretario-Contador, 
^ N G E L i € ' A F F A R E N A Y ^ O M B A R D O . 
Portero del Colegio, y recaudador de sus fondos, 





JUZGADOS DE P p E R J l I N S T j M 
D E e / c N / c T O . 
»r. Juez. 
D . Francisco Pinos y Quintana, calle de Dos Aceras n ú m . 31 . 
Hr. Secretario. 
D . José Moreno Marcos, calle de Andrés Pérez n ú m . 6. 
¿ B O G A D O HePARTIDOR DE LOS IeGOCíOS |lVILES. 
D . Fél ix López de Uralde y Martínez, calle de Torrijos n.0 61 . 
DISTRITO DE L A /cLAMEID/c 
S^LA. / U D I E N C I A , EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA ^AYUNTAMIENTO. 
^ r . f[uez. 
D . Juan Eicoy Fraiz, Plaza de Eiego n ú m . 1 1 . 
Sr. promotor J ióca l . 
D . Eduardo Asiego y Gómez, calle del Cañuelo de San Ber-
nardo n ú m . 1 1 . 
gr . promotor | | ióca l ^uóti tuto. 
D . Angel G-arcía Eeguera, calle de Casas Quemadas n ú m . 12. 
4-H—6 • 1 o — ^ 
( 2 4 ) 
S e ñ o r e s Actuarios. 
D . Francisco Eloy García, Secretario de gobierno, calle de 
San Juan de los Reyes n ú m . 1. 
» Eafael Witemberg y Solano, calle de los Márt i res n.017. 
» Enrique Norro Salve, calle de Salinas n ú m . 7. 
» Manuel Eando Díaz, calle de Salinas n ú m . 18. 
» Teodoro Díaz de Quintana, calle de Andrés Pérez n.0 4. 
» Manuel de Yeras Bartumeo, calle de Molina Lar io n ú m . 3. 
» Antonio González Carreras, calle de Casapalma n.0 8. 
» Juan D u r á n Pérez , calle de Méndez N ú ñ e z n ú m . 3. 
» Francisco Pascual Aragón, calle de San Telmo n ú m . 12* 
Señores Médicos Forenses. 
D . Enrique Parodi y Pa t rón , calle de San Ju l ián n ú m . 13. 
» Lu i s Criado y León , calle de San Ju l i án n ú m . 30. 
DISTRITO DE L j k MERCED. 
SALA. AUDIENCIA, EN LA CASA NÚM. 31 DE LA CALLE DE DOS ACEDAS. 
f r . fucz. 
D . Francisco P inós y Quintana, calle de Dos Aceras n ú m . 3 1 . 
| | r . Í |rcmotcr giócctl. 
D . Francisco Laso de la Yega, calle delCister u ú m . 11 Sfl 
| | r . prometer g ióca l guóti tuto. 
D . Miguel Denis y Corrales, calle de Beatas n ú m . 12. 
Señores Actuarios. 
D . José Moreno Marcos, Secretario de gobierno, calle de An-
drés Pérez n ú m . 6. 
» Diego M.a Egea y Yiudes, calle del Cañuelo de San Ber-
nardo n ú m . 4. 
( 2 5 ) 
» Diego García Muri l lo , calle de las Carmelitas n ú m . 10. 
» José RÍOS Márquez, calle de Andrés Pérez n ú m . 8. 
» Manuel Arenas García, calle de Mosquera n ú m . 7. 
» José Senarega Lloyet, calle de Alcazabilla n ú m . 20. 
Señores Médicos Forenses. 
D . Gabriel Benítez y Giménez, calle de Carrasco n ú m . 7. 
» Antonio Pipó, calle de Pozos Dulces n ú m . 18. 
© I S T ^ I T O DE S / ^ T O 90JVI1NQ0. 
SALA AUDIENCIA, EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA AYUNTAMIENTO. 
| | r . 2[-ucz, 
D . Francisco Mart ínez Hernández , calle de las Carmelitas 
n ú m . 12. 
| | r . prometer Ki^cal . 
D . Blas Herrero y Navas, calle de Comedias n ú m s . 14 al 18. 
| | r . ¡promotor ||ióccil guóti tuto. 
D . Juan Limendoux y Sancho, calle de Calderería n ú m . 10. 
Señores Actuarios. 
D . Miguel Gutiérrez Burgos, Secretario de gobierno, calle de 
Comedias n ú m . 6. 
» Antonio G i l Soldado, calle de Pozos Dulces n ú m . 23. 
» Leopoldo López González, calle de los Granados n.0 4. 
» Antonio Díaz Díaz, calle del Tor i l n ú m . 5. 
» .Lu i s Ná te r y García, calle de Pozos Dulces n ú m . 22. 
» Mat ías Giménez Mérida, pasage de Mitjana n ú m . 4. 
» Manuel Mira Navas, plazuela de Uncibay n ú m . 3. 
» Carlos Maurici Gaurán , calle de Andrés Pérez n ú m . 14. 
Señores Médicos Forenses. 
D . Enrique Parodi y Pat rón , calle de S. Ju l i án n ú m . 13. 
D . Luis Criado y León , calle de S. Ju l i án n ú m . 30. 
( 2 6 ) 
DE6AJSJ ATO. 
Sr. Juez. 
D . Alberto Eipol l de Castro, plaza de Riego n ú m . 30. 
Sr. Secretario. 
D . José Pérez Giménez, calle de Convalecientes n ú m . 4. 
DISTRITO DE LA / c L A M E D A . 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa n ú m . 6 de la calle Fresca. 
Sr. Juez. 
D . José Muñoz y Muñoz, calle del Duque de la Victoria 
n ú m . 9. 
Sr. Juez Suplente. 
D . Fél ix López de Uralde, calle de Torrijos n ú m . 6 1 . 
Sr. Fiscal. 
D . Manuel Santa María y Torre, Postigo de Arance n ú m . 1 1 . 
Sr. Fiscal Suplente. 
D . Laureano L i ñ á n Serrano, calle del Tor i l n ú m . 18 20 
Sr. Secretario. 
D . Plácido Cálvente Salazar, plaza de Riego n ú m . 5. 
Sr. Secretario Suplente. 
D . Manuel Coda Giménez, calle de los Postigos n ú m . 13. 
( 27 ) 
Sres. Médicos Forenses. 
D . Enrique Parodi y Pat rón, calle de S. Ju l ián n ú m . 13. 
» Lu i s Criado y León , calle de San Ju l ián n ú m . 30. 
DISTRITO DE LA JVIERCED. 
Sala Audiencia y Oiicma, en la casa n ú m . 5 de la calle del Angel. 
Sr. Juez. 
D . Alberto Eipoll de Castro, plaza de Kiego n ú m . 30. 
Sr. Juez Suplente. 
D . Antonio Ordóñez y Guzmán , calle de Santiago n ú m . 6. 
Sr. Fiscal . 
D . Antonio Díaz Manzuco, calle de Casapalma n ú m . 4. 
S r . Fiscal Suplente. 
D . José Díaz Manzuco, calle de Casapalma n ú m . 4. 
Sr.^Secretario. 
D . José Pérez Giménez, calle de Convalecientes n ú m . 4. 
Sr. Secretario Suplente. 
D . Eafael Martes Godoy, calle de Comedias n ú n . 27. 
Sres. Médicos Forenses. 
D . Gabriel Benítez y Giménez, calle de Carrasco n ú m . 7. 
» Antonio P ipó , calle de Pozos Dulces n ú m . 18. 
( 2S ) 
DISTRITO DE S/dMTO DOMIJMGO. 
Sala Audiencia y Oficina, en la casa n ú m . 3 de la calle de Convalecientes. 
Sr. Juez. 
D . Valent ín Yiñas y Pérez, calle del Duque de la Victoria 
n ú m . 8. 
Sr. Juez Suplente. 
D. Juan de Ortega y Vallejo, calle de Alvarez n ú m . 1. 
Sr. Fiscal . 
D . Francisco Maldonado y Carrión, calle de Alamos n ú m . 43. 
Sr. Fiscal Suplente. 
D. Juan J. García Eodríguez, calle de Torrijos n ú m . 93. 
Sr. Secretario. 
D . Manuel Domínguez y Alamos, calle de Convalecientes 
n ú m . 3. 
Sr. Secretario Snplente. 
D . Miguel Ponce y Eiego, calle de Mármoles n ú m . 34. 
Sres. Médicos Forenses. 
D . Enrique Parodi y Pa t rón , calle de San Ju l i án n ú m . 13. 
» José Mar t ín Navarro, calle de Gaona n ú m . 12. 
1 
1 
( 29 ) 
EttliSIl DI li DÍIS Bl l i M 
PROVISOR VICARIO QE^ER^L. 
D . Calixto Eico y Gi l , Palacio Obispal. 
Fl^Cy\Uy\ Q E N E R A L . 
D . Francisco Morales García, Fiscal, plaza de Eiego n ú m . 24. 
» Eduardo del Eio Mart ínez , Teniente Fiscal, calle de Nos-
quera n ú m 7. 
» José Kubio Salinas, Asesor, calle de Casapalma n ú m . 4 2,0 
KoTARIO^. 
D . Paulino Cálvente Salazar, Notario Mayor, plaza de Eiego 
n ú m . 5. 
» Carlos Eivero Euiz, de Testamentos, calle del E e ñ n o n.0 5. 
» Eafael del Alamo Collados, Archivero, plaza de Eiego n.0 6. 
» Yicente Muñoz de la Eosa, calle de Méndez Núñez n.0 4. 
» Manuel Terán Cuartezano, calle de Lagunillas n.0 50. 
» Ju l ián Encinas, calle de Luis de Yelázquez n ú m . 2. 
PROCURADORES 
D . Angel Lara, calle de Casapalma n ú m . 8. 
» Francisco Berman, Cortina del Muelle n ú m . 77. 
» José Mar t ín Carretero, pasage de Meléndez n ú m . 5. 
L a sala audiencia del Tribunal, y sus dependencias, es tán 
instaladas en el piso segundo del Palacio Obispal, siendo 
las horas de despacho de 11 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
( 3 0 ) 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
SITUADO EN LA CALLE DEL DESENGAÑO NÚM. 20, P R / I L IZQ.D> 
SR. REGISTRADOR. 
D . Ensebio Enrique López Figneredo, calle del Desenga-
ño nnm 20, piso principal derecha. 
SR. REGISTRADOR SUSTITUTO. 
D . Antonio Moraga y Eeyes, calle de Torrijos n ú m . 127. 
Horas de despacho, de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
D . Miguel Molina y Terán , plaza de Uncibay n ú m . 5. 
» José Yillarrazo Ibáñez , plaza de la Consti tución n ú m . 6. 
» Joaqu ín Comarcada y Utrera, calle Ancha de Madre de 
Dios n ú m . 16. 
» Manuel Eomero de la Bandera, plaza de los Moros nú-
mero. 16. 
» Kafael Gómez Palomo, calle de Convalecientes n ú m . 5. 
» Juan Eugenio Euiz Gómez, en la actualidad ausente con 
licencia. 
» Joaquín Bugella y Cestino, D E L E G A D O , calle de Andrés 
Pérez n ú m 15. 
» Eduardo Euiz de la He r r án , plaza de Mitjana n ú m . 5. 
» Francisco González Crespo, calle de Salinas n ú m . 18. 
» Teodoro Díaz de Quintana, calle de Andrés Pérez nú-
mero 4. 
« Miguel Giménez Mérida, calle de los Márt i res n ú m 4. 
» Miguel Cano de la Casa, calle de San Juan de los Eeyes 
n ú m . 1. 
» Leopoldo Gómez Eamírez , calle Fresca n ú m . 6. 
» José Sturla y García, calle de Andrés Pérez n ú m . 6. 
Archivo general de protocolos, á cargo de D . Joaquín Bu-
gella, calle de Andrés Pérez n ú m . 7. 
4 ^ -
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COLEGIO DE P p U R p O í l E S , 
DECANO. 
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CONTADOR. 




D . Kafael Morales y Ayala, plaza del Teatro n ü m . 36. 
» Francisco Merino y López, calle del Agujero n ú m . 4. 
» Eafael Montealegre y Peralta, calle de los Gigantes n ú m . 1. 
» Narciso Franquelo y Martínez, calle del Cister n ú m . 4. 
» Eduardo López de Uralde, calle de Ollerías n ú m . 2. 
» Diego Ignacio, Cortés, calle de T o r r i j o s n ú m 29. 
» Nicolás Gutiérrez y Morales, pasaje de Campos n ú m . 13. 
» E a m ó n Conde y Eodríguez, calle de Pozos Dulces n ú m . 27. 
» Francisco de Paula Medina y Luque, Cortina del Muelle 
n ú m . 111 . 
( 32 ) 
D . Ildefonso Euiz y Kivera, calle de Atarazanas n ú m 1. 
» Miguel Sánchez Pastor, calle de Torrijos n ú m . 10. 
« Francisco Sisto Mar t ín , calle de Alcazabilla n ú m . 25. 
» José García del Pino, calle de Pozos Dulces n ú m . 13. 
» Lu i s María Castilla y Yázquez, calle de Chincliil la n.0 1 1 . 
» Juan José Cabello y Baena, calle de Montaño n ú m . 5. 
» Francisco Hurtado de Mendoza, calle de la Bolsa n ú m . 8. 
» Antonio Medina y Luque, Cortina del Muelle n ú m . 111 . 
» José Kamos Eomero, calle de Andrés Pérez n ú m . 16. 
» Eduardo Eamos y Sola, calle del Cister n ú m . 1 1 . 
» Ulpiano Serrano y Sola, calle de S. Francisco n ú m . 15. 
» Antonio Guerrero Iglesias, calle de Pozos Dulces n ú m . 2 1 . 
» Federico Mateos Ballesteros, calle de Ollerías n ú m . 2. 
» Gerónimo Mendiola y Urbina, calle Ancha de Madre de Dios 
n ú m . 40. 
» iVdolfo Berdaguer y Abr i l , plaza del Carbón n ú m . 1. 
« José ^upervielle y Baratan, calle del Correo Yiejo n ú m . 1. 
» José Domínguez y Gordón, calle de Tomás de Cózar n.0 7. 
» Antonio Eloy García Fernández , calle de San Juan de 
los Eeyes n ú m . 1. 
» Manuel Eando y Navas, calle de Alcazabilla n ú m . 2. 
» José Pérez Cruz, calle del Duque de la Victoria n ú m . 7. 
» Federico Alcalá del Olmo y Eamos, calle de la Gloria n .01 . 
» Juan López Ordóñez, calle del Duque de la Yictoria n.0 8. 
» Enrique Berrobianco y Santos, calle de Torrijos n ú m . 77. 
» Manuel García Santaella, pasaje de Campos n ú m . 1. 
» Enrique Hortelano y Sánchez, calle de la Cabeza n.0 8. 
» Eomualdo Mart ínez de Valdivielso y Hortelano, calle de 
Alamos n ú m . 14. 
» Manuel Eafael García Fe rnández , calle del Cañuelo de S. 
Bernardo n ú m 2. 
» Francisco Bustos y Zafra, plaza de Uncibay n ú m . 1. 




